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 I 
摘  要 
自改革开放以来，如何适应就业率的扩大和提高就业的质量需要，加强企业
的竞争力，完善制度，创新机制，加大投入，开展职业技能培训和创业培训，切
实提高和改善职业培训的重要性，并努力实现培训价值观“培训一人就业一人”
和“雇用一个人训练一个人”的目标， 为促进就业和经济社会发展提供技能人
才的有力支撑；在“十二五”期间，如何使新进入人力资源市场的劳动者有机会
并得到相应的培训，提高岗位工人的工作技能，使高技能人才培训满足行业等的
结构优化和业务发展的需要。 
本文以自治区职业培训管理为研究对象，对现有的职业培训管理业务提出可
视化分析，设计了一套以自治区职业培训实际管理需求为标准的应用系统。 
论文从项目背景出发，介绍了系统开发的背景和研究价值。然后，详细分析
了自治区职业培训管理的业务结构，结合实际需求提出了系统的软件及网络架构
设计，并对系统各功能模块做了介绍。再次，针对自治区职业培训管理的特殊性，
并针对用户群体提出了合理的数据库设计理念，本课题对系统的个功能模块的具
体实现做了详细的阐述，最后论文针对企业信息库管理系统进行了分析和评价，
并指明了下一步的改进计划。 
 
关键词：职业培训；管理信息系统；JAVA 
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Abstract 
Since reform and opening up, how to adapt to the employment of the need to 
expand and improve the quality of employment, strengthen the competitiveness of the 
enterprise, perfecting the system of innovation mechanism, increasing investment, 
carry out vocational skills training and entrepreneurship training, enhance and 
improve the importance of vocational training, and strive to achieve the training 
values "training employment one person" and "employment training a person" goal, in 
order to promote employment and economic and social development to provide strong 
support of skilled personnel; During the "twelfth five-year", how to make the new 
workers into the human resources market have the opportunity to to get the 
corresponding training, improve working skills, the structure of the high-skilled 
personnel training to meet industry such as optimization, and the needs of the 
development of the business.  
Taking autonomous region vocational training management as the research object, 
the existing vocational training management business visualization analysis, design a 
set of autonomous region vocational training practical management requirements for 
the application of the standard system.  
Papers from the project background, this paper introduces the system development 
background and research value. Are analyzed in detail, and the autonomous region 
vocational training management of the business structure, combined with the actual 
demand system software and network architecture design are presented, and the 
system each function module is presented. Again, in view of the autonomous region to 
the particularity of vocational training management, this topic for the realization of a 
system's functional modules detailed description of the final paper in view of the 
enterprise information management system has carried on the analysis and evaluation, 
and pointed out the improvement plan of the next step.  
 
Keywords: Occupation Training; Management Information System; JAVA; 
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 1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
1.1.1项目开发背景 
劳动保障信息化建设是我国政府信息化建设的重要组成部分，一直受到党中
央、国务院和各级党委、政府的高度重视。经国务院同意，“金保工程”与 2003
年 8 月正式获得国家整体批复立项。“金保工程”是指利用先进的信息技术，以
中央、省、市三级网络为依托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金
监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程[1]。
从软件的角度讲，主要分为两大系统，指社会保险子系统和劳动力市场子系统； 
党的十六大报告明确提出：“就业是民生之本”。作为解决就业问题的劳动
保障职能部门，使用传统的工作方式已经很难完成解决就业这个难点和热点问
题，必须借助现代化的信息技术，掌握好第一手的人力资源状况，才能“有的放
矢”。 
进入新时期，劳动力资源的状况发生了巨大的变化，结构性矛盾日益突出，
出现了劳动力短缺与就业难现象并存。而如何解决此类矛盾是各级政府解决就业
问题的重大难题。本课题从人力资源基础数据的建设、劳动力市场供求信息的交
互、劳动者实现就业后的保障手段、政府促进就业的各项制度的落实等多个方面
进行研究和分析，对促进劳动力市场的发展、合理配置劳动力资源、维护劳动者
合法权益、为政府宏观决策提供依据起到很重要的作用，所以本系统具有重要的
理论意义和实用价值[3]。 
2003 年 10 月，新疆金保工程建设正式启动。劳动力市场信息系统一版于 2004
年 8 月在全疆开始进入实施阶段，2005 年 4 月实现劳动力市场信息系统在全疆县
级以上(含县级)业务经办机构上线运行。2008 年 12 月，根据一版运行中存在的问
题对一版进行了进一步的升级和改造，并丰富了更多的服务内容，2009 年 7 月，
实现了全疆近 2000 个各级经办机构（含街道社区、乡镇、行政村劳动保障站所）
的上线运行。 
在劳动力市场信息系统开发之初，就坚持“数据、业务大集中”的开发运行
模式。从最终的应用效果看，已初步实现了劳动力市场各项业务的规范化、标准
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化的建设目的，通过统一、集中的信息系统维护和升级，极大的减轻了各级的技
术服务压力，也节约了大量的建设资金，为今后业务的持续发展奠定了坚实的基
础。 
1.1.2项目研究意义 
自治区职业培训信息管理系统的应用具有如下四个方面的现实意义： 
(1) 实现劳动力市场业务办理的规划化和标准化 
劳动力市场的管理最初均为手工管理，依靠人工进行登记及相关业务的处理，
整体业务办理过程很不规范，差错率比较高。通过信息系统的上线运行，业务规则
得到了进一步的固定和强化，各项业务的处理必须按照系统的流程设计进行，业务
的差错率降到了很低的水平。经办机构的公信力得到了提高，群众满意度也有很大
的提升[4]。 
(2) 提高了劳动力市场信息的利用度 
通过各级网络覆盖到全疆各级劳动力市场业务经办机构，统一的信息交互模
式，使得城乡劳动力能够在全疆的范围内查询所需要的信息，真正实现“一点登
陆、全疆查询”和“一证在手，全疆通用”，充分体现了信息的时效性，提高了
信息的利用度，提高了工作效率。 
(3) 加强对城乡劳动力有序化流动的管理 
通过统一、集中劳动力市场信息系统的运行，能够对城乡劳动力的流动进行
相应的监控，通过发布相应的流动指导建议，减少城乡劳动力的盲目流动，同时
对城乡劳动力的维权等方面的服务提供相应的支持。 
(4) 提升政府就业扶持政策落实的准确度 
通过统一、集中的劳动力市场信息系统的运行，能够实现对每一个享受政府
就业扶持政策的城乡劳动力从申报、审核、核准、支付全过程的管理，极大的提
高了管理的精细度，并为宏观决策提供相应的数据服务。 
1.2 目前国内外职业培训的现状 
1.2.1国外研究现状 
在一般情况下，面对世界各国的就业问题，对整个劳动力市场在国外依靠网
络信息化程度高，而中国仍处于起步阶段。 
美国政府主要通过互联网发布提供专业的，权威性的职业生涯和就业信息；
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劳动者可以通过全国联网的就业信息服务系统，一方面发布自己的求职信息，另
一方面查询符合自身条件的全国乃至世界各地的需求信息。 
加拿大政府和职业服务机构设立专业网站，利用网络为劳动者提供便捷的服
务。劳动者可以获得包括招聘信息、各种职业对受教育年限要求和报酬的统计资
料及各种行业职业在社会的需求状况、社会职业从业人员对本人职业的客观评价
等在内的就业信息。此外，网站还为个人提供了解就业倾向的自评软件，为求职
者进行自我分析提供方便[5]。 
1.2.2国内研究现状 
目前，我国劳动力市场信息化建设正在起步，各类招聘网站、猎头网站如雨
后春笋，也形成了一定的影响力。但作为政府部门主办的劳动力市场信息化程度
仍然很低，信息孤岛的现象比较严重，信息和数据对宏观决策缺乏支撑。为改变
这一现状，人力资源和社会保障部制定了相应的规划，通过 3-5 年的努力， 
逐步实现全国劳动力市场信息系统互联互通，打造一个相对完整的劳动力市
场信息平台，并实现全国劳动工人就业信息查询、发布求职信息、享受促进就业
的各项政策并依法保护自身合法权益[6]。 
1.3 主要研究内容 
自治区职业培训信息管理系统项目的总体任务是： 依据《国务院关于加强
职业培训促进就业的意见》（ 国发【2010】36 号）和自治区《关于加强职业培
训促进就业的实施意见》等有关文件的要求，紧密结合各地开展职业培训工作的
工作流程和管理规范，坚持“纵向建设、横向对接、数据共享、业务联动、协同
管理”的原则，建立全自治区统一的、规范化的政策性培训补贴资金统计信息管
理平台，实现对各级各类培训机构以及参加培训人员的实时统计和管理。 
通过开发新疆维吾尔自治区职业培训信息管理系统软件，实现自治区、市、
县人社部门以及各级各类职业培训机构的 4 级联动和信息共享，从而有效的对各
级各类职业培训机构实行动态化管理，对所有参训人员实行实名制管理，对所有
培训班的开班、教学、结业等全过程实行规范化管理,对各类政策性培训补贴资金
的申请、复核、发放等进行规范化管理，对职业培训统计以及宏观分析进行规范
化管理。 
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1.4 毕业论文章节安排 
第一章 介绍论文研究的背景和意义，以及国内外相关研究现状，阐述本次课
题研究内容。 
第二章 介绍自治区职业培训信息管理系统的业务需求分析、功能需求分析及
非功能性需求分析，如系统性能及安全分析等。 
第三章 系统总体设计，对自治区职业培训信息管理系统的网络架构设计、软
件架构设计、系统总体功能模块设计等进行描述。 
第四章 详细阐述了系统的设计与实现，介绍该系统应用涉及到的相关技术及
理论，以及各个功能模块的实现情况。 
第五章 主要对该系统功能进行测试规划设计，并得出测试结论。 
第六章 总结自治区职业培训信息管理系统设计过程中遇到的问题及解决方
案，并对该系统提出了下一步的发展及展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
图 2-1为基于自治区职业培训信息管理系统的系统操作流程，对系统功能结
构部署有一定的指导意义： 
 
 
 
图 2-1业务流程图 
2.1.1总体业务流程 
(1)  培训机构管理 
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